高校学报发行量现状与分析 by 于方




























前我国有期刊 7 019 种
,
其中科技期刊 3 080 种
,
























































随着 1 9 9 4年报刊订数的大滑坡
,
大多数




























































13 6 《学报编辑论丛 ) (第 5集 ) 1994年 10月
这里所讲图书馆业的萎缩仅指两个方面
:






















































去年 2 50 多个公共图书馆中
,

































1 9 9 3年印刷费比 1 9 9 2年印刷费约
提高25 %
,













































































































































有的学报将内容相 近的学术论文合出一期 ; 有的学报改变过去只刊
(学报编锌论丛 ) (第 5集 ) 19 94年 10月 1 3 7
登基础理论研究论文的做法
,
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